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Ballmer, Ariane; Fernández-Götz, Manuel y Mielke, Dirk P. (eds.). Understanding ancient fortifications: between regiona-
lity and connectivity. Oxbow Books. Oxford y Filadelfia, 2017, 182 pp, 181 ils. b/n, ISBN: 9781785707483 [tapa dura].
Bartelheim, Martin; Bueno Ramírez, Primitiva y Kunst, Michael (eds.). Key resources and sociocultural developments 
in the Iberian Chalcolithic. Ressourcen Kulturen 6, Tübingen Library Publishing und die Autoren. Tübingen, 2017, 
312 pp. figs. y tabs. c., b/n, ISBN: 978-3-946552-13-0 http://hdl.handle.net/10900/78339.
Cerdeño, M.ª Luisa y Sagardoy, Teresa. La necrópolis de Herrería I y II. Las fases culturales del Bronce Final II-III. 
8 Anexos. Serie Arqueología y Patrimonio 11, La Ergástula ediciones. Madrid, 2016, 324 pp., 307 figs. c. b/n,  39 tabs., 
1 cuadro ISBN: 978-84-16242-18-4.
Ježek, Martin. Archaeology of Touchstones. An introduction based on finds from Birka, Sweden. Sidestone Press. Leiden, 
2017, 220 pp. 38 ils. b/n y 46 ils. c. ISBN: 978-90-88905-17-9.
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in Halle (Saale). Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle 16, 2017, 574 pp., ils., mapas, planos y tabs. 
en su mayoría c. ISBN: 978-944507-11-8. ISSN: 1867-4402.
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Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 2017, 289 pp. ISBN: 978-84-00-10287-6. 
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Academias. Una base para su estudio. Premio de Investigación 2017 de la Fundación Municipal “José María Soler” de 
Villena, Modalidad de Arqueología; Premio “Museo Arqueológico José María Soler”. Fundación Municipal “José María 
Soler” (Vilena). Villena, 2017, 190 pp. 32, figs., 4 grafs., 2 tabs. ISBN: 978-84-95112-20-0. 
Palomo, Antoni; Piqué, Raquel y Terradas Batlle, Xavier. La revolució neolítica: La Draga, el poblat dels prodigis. 
Banyoles (Gerona) Ayuntamiento; Museu d’Arqueologia de Catalunya; Institución Milá y Fontanals, Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Gerona, Barcelona D.L. 2017, 182 pp., 73 figs. c. Catálogo pp. 109-155 c.; Resumen 
pp. 157-168, Abstract pp. 169-178 ISBN: 978-84-393-9650-5 (MAC); 978-84-87257-36-0; DP B 30096-2017.
Pastor Quiles, María. La construcción con tierra en Arqueología. Teoría, método, técnicas y aplicación. Publicacions 
Universitat d’Alacant. Alacant, 2017, 208 pp. 72 figs. b/n. ISBN: 978-84-9717-541-8.
Pedraza Marín, Diego. El concepto de prestigio en arqueología prehistórica. Treballs d’ Etnoarqueologia 12, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 2017, 232 pp., 9 figs. b/n. ISBN: 978-84-00-10277-7, e-ISBN: 978-
84-00-10278-4.
Pérez-Díaz, Sebastián; Ruiz-Fernández, Jesús; López-Sáez, José Antonio y García-Hernández, Cristina (eds.). Cambio 
climático y cultural en la Península Ibérica: una perspectiva geohistórica y paleoambiental. Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Oviedo. Oviedo, 2017, 183 pp., 24 figs., c., ISBN: 978-84-16664-77-1.
El 18 de diciembre de 2017 Sebastián Pérez Díaz y José Antonio López Sáez (Instituto de Historia del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas) y Cristina García Hernández y Jesús Ruiz Fernández (Dpto. de Geografía y Centro de 
Cooperación y Desarrollo Territorial de la Universidad de Oviedo) organizaron un encuentro científico sobre la relación 
entre los cambios climáticos y culturales en la Península Ibérica. Son destacables la rapidez en la publicación de las 
actas, el carácter interdisciplinar y el alto nivel de la reunión. En ella se sucedieron 11 aportaciones de 16 expertos 
procedentes de Francia y España. El análisis del cambio se abordó desde el Paleolítico hasta la Baja Edad Media y 
para toda la Península Ibérica, con herramientas procedentes de la Prehistoria, la Arqueología, la Geomorfología, la 
Antracología o la Palinología. Se trata de un ejemplo práctico de transferencia de conocimiento, desde los organismos 
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de investigación implicados hacia la sociedad. Esta obra muestra cómo el estudio de los cambios paleoambientales 
se ha convertido en una herramienta de gran interés para afrontar y superar el cambio climático actual. Este es uno 
de los principales retos a los que se enfrenta la humanidad en este siglo, derivado directamente de las debilidades y 
contradicciones de nuestro modelo de desarrollo. LBLE.
Soler Díaz, Jorge A. y Casabó Bernard, Josep A. (eds.). Nuevos datos para el conocimiento de la prehistoria en la 
comarca de La Marina Alta, Alicante. MARQ Museo Arqueológico de Alicante, serie mayor 13. Diputación de Alicante. 
Alicante, 2017, 584 pp., figs. y tabs. c. y b/n ISBN: 978-84-15327-79-0.
Tomé, Tiago; Díaz-Zorita Bonilla, Marta; Silva, Ana Maria; Claudia Cunha and Rui Boaventura (eds.). Current 
Approaches to Collective Burials in the Late European Prehistory. Proceedings of the XVII UISPP World Congress 
(1–7 September 2014, Burgos, Spain) Volume 14/Session A25b 2017, xii+128 pp.; completamente ilustrado en b/n. 
ISBN: 978-17-84917-21-0.
Vaquerizo Gil, Desiderio. Cuando (no siempre) hablan “las piedras”. Hacia una arqueología integral en España como 
recurso futuro. Reflexiones desde Andalucía. JAS Arqueología S.L.U. Madrid, 2018, 588 pp. 100 figs. b/n. Abstract 
pp. 581-588. ISBN: 978-84-16725-11-3.
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FE DE ERRATAS TRABAJOS DE PREHISTORIA 74 (2) 2017
En el número anterior de Trabajos de Prehistoria 74 (2) 2017 se ha suprimido por error el final de la última 
frase del abstract. La frase completa debería figurar de esta manera: Nevertheless, its contents include the biggest 
assemblage of glass beads from the Protohistory of the Iberian Peninsula and is thus an unicum.”
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